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The new 5th generation (5G) mobile networks will bring multiple services and heterogeneous scenarios 
that will provide large amount of data. In this context, automatic solutions to analyze such amount of data 
will allow operators to manage nerworks more efficiently. Management actions might be applied in a 
different way depending on the characteristics of each cell. This paper proposes an automatic framework 
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